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Resumen 
Objetivo: evaluar la planeación estratégica en las pymes del sector hotelero del municipio la Plata (Huila). 
Metodología: La investigación se dividió en tres et apas principalmente; la primera, contextualiza el marco 
teórico presentando las bases de la investigación, haciendo referencia a la planeación estratégica como 
motor de competitividad de las empresas a nivel mundial; la segunda etapa presenta l a metodología que se 
desarrolló para la búsqueda de la información pertinente en el trabajo de campo; y la tercera muestra los 
resultados obtenidos en la investigación y el análisis correspondiente. Resultados y conclusiones: 
presentar los resultados de un diagnóstico sobre la planeación estratégica actual de las Pymes del sector 
hotelero del municipio de La Plata depart amento del Huila con el cual se det erminó su nivel de 
competitividad en el área establecida. La investigación realizada sirve como herramienta a las entidades  
gubernamentales o instituciones públicas y privadas para realizar proyectos a nivel académico y productivo 
en pro de mejorar el nivel del sector estudiado y aportar al desarrollo económico de la región.  
Palabras clave: evaluación, estrategia, Pymes, hotelería, planeación estratégica.  
Abstract 
Objective: to evaluat e the strategic planning in the SMEs of the hotel sector of the municipality of La Plata 
(Huila). Methodology: The investigation was divided into three stages mainly; the first, contextualizes the 
theoretical framework presenting the bases of the research, making reference to strategic planning as a 
motor of competitiveness of companies worldwide; the second stage presents the methodology that was  
developed for the search of the pertinent information in the field work; and the third shows the results 
obtained in the investigation and the corresponding analysis. Results and conclusions: present the results 
of a diagnosis on the current strategic planning of the SMEs of the hotel sector in the municipality of La 
Plata department of Huila, with which their level of competitiveness in the established area was 
determined. The research carri ed out serves as a tool for government entities or public and private 
institutions to carry out academic and productive proj ects in order to improve the level of the sector studied 
and contribute to the economic development of the region.  
Keywords: evaluation, strategy, SMEs, hotel, strategic planning. 
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Marco teórico 
Para precisar el concepto de evaluación, basados en la definición que plantea la Real Academia Española, 
se puede afirmar que es la acción de estimar, señalar, apreciar o calcular el valor de algo. Este algo, para el 
caso de estudio corresponde a la Planeación Estratégica que aplican las Pymes del sector hotelero. A 
continuación algunos conceptos de evaluación: 
 “Proceso de recopilación y utilización de la información para tomar decisiones” (Cronbach, 1963). 
"El proceso por el que se determina el mérito o valor de alguna cosa" (Scriven, 1967). 
“Proceso de identificar, obtener y proporcionar información útil y descriptiva a cerca del valor y el mérito 
de las metas, la planificación, la realización y el impacto de un objeto determinado, con el fin de servir de 
guía para la toma de decisiones, solucionar los problemas de responsabilidad y promover la comprensión 
de los fenómenos implicados” (Stufflebeam & Shinkfield, 1987). 
Al hablar de estrategia no se puede dejar de resaltar a Sun Tzu, uno de los estrategas militares más antiguos 
y que con su libro “El Arte de la Guerra” ha influido por más de XX siglos, no solo el pensamiento militar, 
sino también el pensamiento administrativo. Al respecto señala que: “El general (estrategos) debe estar 
seguro de poder explotar la situación en su provecho, según lo exijan las circunstancias. No está vinculado 
a procedimientos determinados” (Tzu, 2012). Hoy en día, la estrategia sigue siendo un tema gerencial 
fundamental; en los negocios como en la guerra, el objetivo es poner de nuestra parte las condiciones más 
favorables, juzgando el momento preciso para ataca o retirarse y siempre evaluando correctamente los 
límites del combate, tal como lo afirma (Gutiérrez, 2002). 
Por su parte, Peter Druker en 1954 define la estrategia como “la capacidad de los gerentes para analizar la 
situación actual de las unidades empresariales y su capacidad e idoneidad para someterlas al cambio 
conociendo los recursos que esta posee al igual aquellos que esta requiere para su óptimo desempeño.” 
(Drucker, 1991). También encontramos que la planeación se define como “una acción deliberada que puede 
ser desarrollada como un plan de acción, maniobra, patrón, posición y/o perspectiva” (Mintzberg, 1992). 
En Colombia, de acuerdo con la Ley 590 de 2000 popularmente conocida como Ley Mipymes la cual fue 
modificada parcialmente por la Ley 905 de 2004, en su artículo 2° establece que “… se entiende por micro 
incluidas las famiempresas, pequeña y mediana empresa, toda unidad de explotación económica, realizada 
por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de 
servicios, rural o urbana…” que cumpla con unos criterios de activos totales y planta de personal descritos 
en la tabla 1. (Congreso de la republica de Colombia, 2004) 
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Tabla 1. Criterios para caracterizar a las empresas en Colombia según su tamaño 
Fuente: Ley 905 de 2004 
Tipo de 
Empresa 
Número de Empleados Activos Totales 
Micro 
No superior a 10 
trabajadores 
Excluida la vivienda por valor 
inferior a 500 SMMLV 
Pequeña Entre 11 y 50 trabajadores Entre 501 y 5.000 SMMLV 
Mediana Entre 51 y 200 trabajadores Entre 5001 y 30.000 SMMLV 
 
Para el año 2014 el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente SMMLV está establecido en $616.000. 
A lo anterior, Astrid Genoveva Rodríguez, en su libro La realidad de la pyme colombiana plantea que “… 
en algunas instancias los rangos para la clasificación del tipo de empresa, tanto por número de empleados, 
como por activos, deberían ser mayores para dar acceso a más empresas a los diferentes programas de 
fomento…” y que conviene “… incorporar dentro de la definición, el nivel de ventas, especialmente 
cuando se trata de clasificar empresas de servicios o comercio.”  (Rodríguez, 2003). 
Para plantear una definición precisa sobre lo que es la actividad hotelera, la Ley 300 de 1996 conocida 
como Ley general de turismo define en su Capítulo II De los establecimientos hoteleros o de hospedaje, 
que “… se entiende por establecimiento hotelero o de hospedaje el conjunto de bienes destinados por la 
persona natural o jurídica a prestar el servicio de alojamiento no permanente inferior a 30 días, con o sin 
alimentación y servicios básicos y/o complementarios o accesorios de alojamiento, mediante contrato de 
hospedaje.” (Ministerio de desarrollo económico "Republica de Colombia", 1996) 
En este sentido, los hoteles son prestadores de servicios turísticos agremiados y representados por 
COTELCO Asociación Hotelera y Turística de Colombia. 
En el campo empresarial, la P laneación Estratégica se ha posicionado como una herramienta administrativa 
que orienta la acertada toma de decisiones dentro de una organización. Su aplicación se sustenta en la 
premisa de que toda empresa debe verificar de manera continua los acontecimientos internos y los factores 
externos que impactan el logro de sus propósitos. Diferentes autores han planteado sus definiciones dentro 
de las que se pueden destacar: 
“Es un proceso que se dirige hacia la producción de uno o más estados deseados, situados en el futuro, que 
no es probable que ocurran si no hacemos algo al respecto.” (Ackoff, 1970). 
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“La planeación estratégica es el proceso gerencial de desarrollar y mantener una dirección estratégica que 
pueda alinear las metas y recursos de la organización con sus oportunidades cambiantes de mercadeo”  
(Kotler, 1992). 
“La planeación estratégica es engañosamente sencilla: analiza la situación actual y la que se espera para el 
futuro, determina la dirección de la empresa y desarrolla medios para lograr la misión. En realidad, este es 
un proceso muy complejo que requiere de un enfoque sistemático para identificar y analizar factores 
externos a la organización y confrontarlos con las capacidades de la empresa.”  (Koontz & Weihrich, 1994). 
 “La planeación estratégica es el proceso mediante el cual quienes toman decisiones en una organización 
obtienen, procesan y analizan información pertinente interna y externa, con el fin de evaluar la situación 
presente de la empresa, así como su nivel de competitividad con el propósito de anticipar y decidir sobre el 
direccionamiento de la organización hacia el futuro” (Gutiérrez, 2002). 
La definición y aplicación de la planeación estratégica se ha ido restructurando en la medida de las 
investigaciones y aportes de diferentes autores, influenciada por los cambios de la globalización en donde 
impera la necesidad de las organizaciones para adaptarse a cambios rápidos y drásticos con el fin de 
sostener sus niveles de competitividad. En este sentido, el análisis del ambiente interno y externo es 
fundamental para definir la manera como las empresas (grandes, medianas, pymes) planean y trazan un 
horizonte respondiendo a: dónde estamos, a dónde queremos ir y cómo llegar allá. 
 
Metodología 
La investigación fue cuantitativa, descriptiva, no experimental y la toma de datos fue transversal. Se trabajó 
con la población total de 19 hoteles registrados formalmente en la Cámara de Comercio de Neiva – oficina 
La Plata Huila y que funcionan en el casco urbano de la localidad. Se utilizó como instrumento de 
recolección de datos la encuesta estructurada, basada en la guía para el diagnóstico estratégico (Serna 
Gómez, Gerencia estratégica "Teoría-Metodología-Aliniamiento, Implementación y Mapas estratégicos-
indices de gestión., 2008). La encuesta se sometió a una prueba piloto y al cálculo del Alfa de Cronbach 
para medir su confiabilidad arrojando un resultado de 0,805 indicando la fiabilidad de la escala establecida 
por su aproximación a 1.  
Para el análisis estadístico de las variables que determina la planeación estratégica de las empresas del 
sector hotelero del municipio de La Plata se tomó la escala Lyker relacionando el nivel de acuerdo y 
desacuerdo de cada una de las variables evaluadas. 
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¡La planeación estratégica! en el sector hotelero del municipio de la plata 
La empresa cuenta con una Misión, Visión, Valores y Principios Corporativos. Son estos publicados y su 
personal se encuentra identificado con cada uno de con ellos; estos hacen  parte de la filosofía y política de 
gestión de las actividades realizadas. 
 
Grafico 1. Filosofía y políticas de gestión 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: los autores 
Como podemos observar en el grafico 1, el 58% del sector hotelero del municipio de La Plata no tiene 
establecida la misión, visión ni valores corporativos por tanto no práctica la Filosofía Corporativa en aras 
de prestar un servicio de calidad ni proyecciones a largo plazo. 
La empresa cuenta con un organigrama, con procedimientos documentados; el personal los conoce y los 
cumple en su quehacer diario. 
Grafico 2. Procedimientos documentados 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: los autores 
 
En el grafico 2, se puede apreciar que más del 90% del sector Hotelero en el municipio no cuenta con un 
organigrama formalmente estructurado, ni con procedimientos documentados para desarrollar su objeto 
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social que le permita desarrollar actividades que le generen valor y asegure la continuidad de las 
operaciones planeadas para lograr ser más competitivos en el mercado y asegurar la satisfacción del cliente. 
La empresa cuenta con metas a corto y largo plazo, con estrategias definidas para el desarrollo de su 
gestión. Se encuentran documentadas y su personal se encuentra identificado con cada una de ellas.  
Grafico 3. Estrategias definidas  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Fuente: los autores 
 
En el grafico 3, se puede apreciar que más del 90% de las empresas del sector hotelero del municipio no 
tienen documentadas sus metas a corto y largo plazo  de tal manera que se establezca una mayor capacidad 
para desplegar su estrategia y reflejarla en sus procesos continuos de planeación, organización, ejecución, 
control y mejoramiento (Mojica, et al, 2015). 
Se cuenta con protocolos de comunicación definidos. El flujo de la información entre el personal y la alta 
gerencia es de doble vía, la información se encuentra documentada y el personal la cumple a cabalidad.  
Grafico 4. Comunicación y flujo de la información 
 
 
 
 
 
Fuente: los autores 
 
En el grafico 4 se observa que el 95% de las pymes del sector hotelero del municipio no cuenta con 
protocolos de comunicación definidos ni cuenta con procedimientos de comunicación fluida en doble vía, 
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requiriendo implementar mecanismos de protocolos de comunicación para el logro de un empoderamiento 
práctico del ejercicio de sus funciones. 
La empresa cuenta con indicadores de gestión. Se realiza seguimiento constante y hace parte de la política 
de gestión. 
Grafico 5. Indicadores de Gestión 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: los autores 
 
En el grafico 5, podemos analizar que el 100% de la población analizada no tiene determinado indicadores 
de gestión en sus procesos de ejecución de su objeto social el cual se requiere implementar con el fin 
realizar un control continuo que mejore los estándares de servicio en el sector hotelero del Municipio. 
La empresa cuenta con un programa de gestión ambiental y un plan de responsabilidad social que pone en 
marcha cumpliéndolos a cabalidad. 
Grafico 6. Gestión Ambiental y Responsabilidad Social 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: los autores 
 
En el grafico 6, el resultado indica que el 89% de los hoteles en el municipio no cuentan con un programa 
de gestión ambiental ni tampoco con una Responsabilidad Social Empresarial al menos de una manera 
estructurada y que obedezca a responder por las necesidades de todos los grupos de interés del sector; tan 
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solo el 11% restante realizan actividades para contrarrestar su impacto hacia la comunidad pero no se 
realiza de manera organizada que le permite caracterizarse por entender estas necesidades. 
Cuenta usted con herramientas tecnológicas que le permitan desarrollar sus servicios con alta calidad y le 
genere una ventaja competitiva en el mercado. 
Grafico 7. Uso de herramientas tecnológicas  
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: los autores 
Según el grafico 7, El uso de la tecnología, software especializado, páginas web entre otras en el sector 
hotelero del municipio es incipiente (el 89%), como lo muestra el resultado. Tan solo el 11% de la 
población estudiada usa algunas de estas herramientas para la prestación de sus servicios. 
El personal se encuentra altamente calificado. Realiza planes de motivación que le permitan subir su nivel 
de satisfacción dentro de la empresa. 
Grafico 8. Cualificación del personal 
 
 
 
 
 
Fuente: los autores 
El grafico 8 nos muestra, que el 84% de los hoteles del municipio no cuenta con personal altamente 
capacitado; las organizaciones no realizan planes de motivación con el objetivo de tener un recurso humano 
competitivo que garantice la sostenibilidad de la calidad del servicio y del mercado; tan solo un 5% lo cree 
poder tener. 
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Los estados financieros son analizados y son herramienta para la toma de decisiones en la empresa.  
Grafico 9. Estados financieros 
 
 
 
 
Grafico 9. Estados financieros  
 
Fuente: los autores 
 
Con respecto al grafico 9, se puede deducir que el 89% de las Pymes del sector Hotelero de la Plata (Huila) 
no lleva un análisis detallado de sus estados financieros lo cual hace difícil la toma de decisiones para las 
metas de corto y largo plazo. Por tal motivo se sugiere implementar en sus empresas la adquisición de un 
software financiero que le permitirá tener información rápida y oportuna para la toma de decisiones e 
implementar la optimización de procesos para la prestación de un mejor servicio con miras de ser más 
eficientes. Tan solo un 11% lo cree poder hacer pero no completamente. 
Cuenta usted con un estudio del mercado a quien analiza constantemente para definir características y 
estrategias a corto y largo plazo.  
Grafico 10. Estudio del mercado 
 
 
 
 
 
Fuente: los autores 
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El grafico 10 nos muestra que el 100% de la población del sector hotelero del municipio no cuenta con un 
estudio de mercados realizado en busca de diseñar estrategias comerciales que generen ventajas 
competitivas y posicionamiento de servicios ante los clientes y consumidores. 
Que hacer al respecto? 
El análisis de las distintas variables lleva a pensar que se requiere buscar mecanismos estratégicos, con 
miras a impulsar  el desarrollo del Sector Hotelero en el municipio de La Plata, teniendo en cuenta las 
muchas debilidades y pocas fortalezas que tiene en la actualidad. Esencialmente requieren buscar asesorías 
tendientes a modernizar la estructura funcional acorde al logro de ser competitivos a mediano plazo para 
lograr proyectarse como uno de los municipios turísticos del departamento del Huila (Labrador, et al, 
2015). 
Es necesario anexar a la misión de cada una de las Pymes del sector Hotelero políticas de protección del 
medio ambiente, como también en la visión asociar la responsabilidad social empresarial, integrando el 
talento humano creativo, innovador y alta mente comprometido con las metas, porque se demuestra una 
debilidad en este campo que tiene la imperiosa necesidad de modificar en aras de lograr sólidos 
compromisos de la empresa con la ética, el medio ambiente y el desarrollo social que aseguren un 
crecimiento corporativo sostenible. 
Definitivamente una de las necesidades del sector hotelero del Municipio de la Plata (Huila)  es la de estar 
acorde con la modernidad, en el uso de herramientas tecnológicas que le permitan progresar en un entorno 
altamente competitivo, con miras de generar el intercambio turístico con las regiones de su entorno, para 
competir en un mundo globalizado. 
El personal que labora en el sector Hotelero de la Plata (Huila) debe ser capacitado e incentivado en aras de 
mejorar su desempeño laboral y así brindar un mejor servicio al cliente. Además de sugerir implementar 
una escala salarial y de incentivos por resultados obtenidos a corto y mediano plazo. 
El sector hotelero del municipio,  en conjunto con las instituciones gubernamentales,  deben planear, 
organizar y coordinar los elementos de la mezcla del marketing mix (producto, precio, plaza, promoción y 
servicio), como dinamizadores de ventas y de posicionamiento en el mercado que le permiten crear y 
mantener una oferta de valor diferencial profundizando su ventaja competitiva. Este sector requiere 
documentar los procesos de gestión a todo nivel, debe establecer control y seguimiento en sus procesos 
asegurando una prospectiva organizacional que le permita tener tranquilidad en la adecuada administración 
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de sus recursos para que pueda ser más productiva y competitiva, que le genere un buen margen de 
participación en el mercado y estabilidad dentro del mismo (Cervera, 2013; Jimenez, et al, 2016). 
Para fortalecer el sector hotelero del municipio es fundamental la alianza entre las instituciones 
gubernamentales, las universidades y la empresa, lo que muy comúnmente se denomina enlace triple hélice, 
que conlleve a realizar y ejecutar planes serios a corto, mediano y largo plazo en pro del mejoramiento del 
sector.  
Se puede concluir que las Pymes del Sector Hotelero del Municipio de la P lata Huila,  no ejecutan la 
Planeación Estratégica a sus establecimientos lo que se evidencia falencias y debilidades para ser más 
competitivos. 
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